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ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɛɟɬɨɧɨɜ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɢ ɚɷɪɨɞɪɨɦɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɫ 
ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɢ 
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ɫɭɩɟɪɩɥɚɫɬɢɮɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɷɮɢɪɨɜ ɩɨɥɢɤɚɪɛɨɤɫɢɥɚɬɨɜ. 
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РЕФЕРАТ 
Магистерская диссертация по теме «Модифицирование дорожных и 
аэродромных бетонных покрытий» содержит 68 страниц текстового 
документа, ссылки на 46 использованных источников, 19 рисунков, 14 
таблиц. 
Ключевые слова: ЦЕМЕНТ, НАПОЛНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЕ 
ДОБАВКИ, ДИСПЕРСНОСТЬ, СОСТАВ, ПРОЧНОСТЬ, ДОРОЖНЫЙ 
БЕТОН. 
Цель работы исследование и анализ факторов, влияющих на получение 
цементных бетонов дорожных и аэродромных покрытий с заданными 
высокими физико-механическими характеристиками и долговечностью в 
условиях агрессивной среды эксплуатации. 
В результате проведенной работы были получены оптимальные 
составы дорожных и аэродромных бетонов с высокой долговечностью и 
физико-механическими характеристиками. 
Исследована возможность применения тонкодисперсных минеральных 
наполнителей в формировании высокой прочности и плотности 
цементобетонных дорожных и аэродромных покрытий. Проанализирован 
комплекс пластификаторов и тонкодисперсных минеральных наполнителей. 
Выбран оптимальный расход наполнителей- 6%. Использование 
которыхв комплексе с пластификаторами нафталин сульфонатов, позволяет 
производить бетон с пониженным расходом цемента и высокими 
прочностными характеристиками, которые также возможно обеспечить 
суперпластификаторами эфиров поликарбоксилатов. 
